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minden áron okosnak látszani akaró emberre mondják : „Van 
ennek a fejibe, ha soká nem físiilködik!" 
És ínég sok, sok példát hozhatnék elő, amelyből mindig 
csak a mi népünknek értelme, életbölcsessége, szeretetreméltó-
sága tűnnék ki. 
De azt fogják most már mondani, hogy úgy tettem, min t 
az egyszeri gazdasszony, aki felkészítette az ebédre valót, de 
elfelejtett tüzet gyú j tan i . Meg a k a r t a m ismertetni a szentesi 
tájszólást és csak hangok változásáról, szavakról, mondatokról 
beszéltem. Engedjék meg tehát, hogy befejezésül elmondjak egy 
rövid, de jellemző szentesi párbeszédet! 
Két asszony találkozik; az útcán. 
— Hát fírhén mént a lányai 
— Fírhén ám! 
— Hiszén még lány se vót! Ugyan minek atta még fírhén? 
— Mír? Jóravaló embernek láccik, akki elvette. 
— Hát én csak aszondom, hogy kár vót ijen koráim! A 
Miháj bátyámék lányuk is nagyon jó lány vót, ászt ojan dérík, 
hogy a kard az ódaiára illett vóna. Az is ijen hamar fírhén 
mént. De nagyon ílhetetlen az ura. Még jó, hogy az asszony az 
úr a házná. De veszekénnek is sokat! 
— Hát, élitű is van, fokátú is! Eggyikbe is léhet hiba, má-
sikba is. Az újjunk sé egyforma! 
— Csakis, Na, gyííjjön vissza! 
— Nem írek rá. Sieték hazafelé. 
— Isten álgya még! 
- Isten maraggyon! 
Molecx Béla. 




A kontyolás a menyasszonyi koszorú vagy pá r t a levételé-
vel kezdődik. A palócoknál ilyenkor mondja vagy énekli a 
menyasszony a párta-búcsúzót.1 A régi lakodalmi leírásokban 
azt olvassuk, hogy: „A vőfély kivonta k a r d j á t és levágta a vi-
rágkoszorút a menyasszony fejéről. Ezt nevezték leánykapás-
nak:, mely pi l lanatban az ágyúk és mozsarak is megszólaltak". 
Ekkor azonban a kontyolás, illetve a főkötő-f el tétel csak reggel 
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történt:®.E szokásnak elhomályosult változataival alább több 
ízben találkozunk. A menyasszony nem igen akar a koszorútól 
vagy pártától megszabadulni, legalább is úgy muta t j a ; rende-
sen más veszi le a fejéről: a nyoszolyólány ok,3 nyoszolyóasszo-
nyok,4 rokon asszonyok,5 vagy csak általános megjelölésekkel: 
lányok," asszonyok.7 Másutt azonban nem nők a koszorú levevői, 
hanem férfiak: a vőlegény,8 vőfély,9 nagy vőfély,10 öregvőfély,1 ' 
és pedig a nyoszolyólány segítségével;'- a palócoknál pedig a 
menyasszonytánc közben kapja le a vőfély a koszorút s k i fu t 
vele a szobából.'3 I t t-ott mégis a menyasszony veszi le a koszo-
rút , hosszabb vonakodás után, a násznagy vagy nyoszolyóasz-
szony felszólítására.14 
Egy adatban azt í r j a a feljegyző, hogy a pár tá t még a 
vendégek előtt veszi le a vőfély,15 másut t azonban mindig a 
kontyolás helyén történik a levétel. 
Nagyon hiányosan ismerjük a menyasszonyi koszorú to-
vábbi sorsát is. Néhol a násznagy,10 vagy a bekísérő vőfély 
kapja,17 aki ezt kalapja mellé tűzi. Másutt tányérra teszik, be-
viszik a táncolók közé s kezdődik a koszorfi-itánc,18 vagy az 
öregvőfély pálcája végére akasztja s a násznépnek bemutatja,1 9 
sarlóra köti, beviszi a násznép elé, verset mond fölötte s ebben 
szomorú arccal ecseteli a menyasszony leányságának halálát,20 
fokosára tűzi s árulgat ja , de ha nincs vevője, visszaadja a leány 
anyjának,-'1 kivont kardra szúrja s így fo lyta t ja tovább a tán-
cot.22 Oroszhegyen a koszorút ellövik „annak jeléül, hogy vise-
lője már asszony s több virágot nem viselhet".23 Kethelyen a 
nyoszolyólány a maga fejére teszi, „hogy ő is minél előbb 
menyasszony lehessen".24 Nagygécen a koszorút és fátyolt- a vő-
legény any ja a lakodalom után elégeti'-, hogy ne legyen h a r a g 
köztük'.2"' Szegeden a menyasszony tesz, efélét: mielőtt a kon-
tyolóhelyre belépne, koszorújának s a vőlegény kalapbokrétá-
jának egy-egy ágát a bezárt konyha tűzhelyén elégeti.26 
Azt a pántlikát, melyet a menyasszony ha jában visel, kon-
tyolás után a vőfély kapja s k a r j á r a kötve fo ly ta t ja tovább a 
táncot.27 
A csuvasoknál a menyasszony rokona egy ággal veszi le 
a fátyolt.28 A nyugatmagyarországi németeknél a lányok ve-
szik le a koszorút,-9 a tótoknál az első vőfély,30 aki ezt más tót 
vidéken szablya3 ' vagy kétágú villa,32 Árvában kard33 hegyére 
tűzve a násznagynak nyú j t j a , mondván: „Einen guten kämpf 
habe ich gekämpft ' .3 4 A liptómegyei tótoknál az első nyoszolyó-
lány veszi le a koszorút, felköszöntvén a menyasszonyt, mint a 
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hajadonok köréből búcsúzó társát. A koszorút a vőfély villára 
veszi, s fölfelé emelve szintén köszöntőt mond.35 A horvátoknál 
a vőlegény a koszorú levevő je,30 az oláh oknál a násznagyné,37 
ugyanígy a fiumei olaszoknál.38 
1 Szövegét lásd Ethn. 2:33., Hont mon. 133. _ 2 Apor 378., 380., 381., 
388., 389., Kőváry 96., Radvánszky 1:369., Magyar Szalon 2:649., PH. 1929. 
dec 15, mell., Aranyosvidék 1909. 8. sz. — 3 Alsómocsolád, Orsz. Vil. 35. 
8. 136., Kethely, Békefi. 75. — 4 Balaton mell., Jankó 39!., Veszprém m., 
Kiss 15:451., Hegyhát, Ethn. 11:3?0., Mátraalja, u. o. 5:48., Uránia 1911:238., 
Albert 250., Matyóság NNy. 2:251. — 5Lengyeltóti, Ethn. 8:443. — "Torna-
újfalu, Abaúj mon. 391. — 7 Bessenyő Ethn. 16:156., Cserhát, u. o. 9:134.— 
8 Nyitrai Lapok 1902:19. sz. — 9 Felső-Dunántúl, Honderű, 1845. 1:135., 
Palócság, Haszn. Mul. 1837:66., Gömör m., Hunfalvi ME. 1:282, Kálmány 
Szn. 2:214. — "Borsod m„ Ethn. 22:225. — "Bény , NÉ. 14:44., Eszter-
gom mon. 82., Tornaújfalu, Abaúj mon. 391., 392. — Torockó, Erdély 
3:181. — 13 Földr. Közi. 13:204. — "Alföld, Magyarság 1929. aug. 11., 
Matyó, NNy. 2:251., Torockó, Hunfalvi ME. 3:138., Réső 303., Orbán 5:223., 
Felnémet, Ethn. 19:40. — l s Borsod m., u. o. 22:225. — 1(1 Torockó, Hun-
falvi ME. 3:133., Réső 303. — "Balaton mell., Jankó 391., Veszprém ni., 
Kiss 15:451. — "Esztergom mon. 82. — 10 Kálmány Szn. 2:214. — 20 Rákos-
palota, Réső 228. — 21 Palócság, Haszn. Mul. 1837:66. — 22 Eger, Vahot 
1:21. — 23 Orbán 1:103. — 24 Békefi 75. — "Ethn. 41:129. — 20 Szeged, 
Kovács 291. — 27 Hajdúnánás, Ethn. 10:290. — 28 Buschan J. 2:899. _ 29 Nemz. 
Ism. Kvt. 2 : 83. — 30 Nagy 89., Zsilinszky 146. — :u Piprek 137. — "Zs i -
linszky 146., Ethn. 15:63. — 33 Ethn. 15:63. — 34 Piprek 137. — 33 Ethn. 
10:117. — 36 Piprek 133. — 37 Moldován 281. — 38 Ethn. 3:168. 
VI. 
A koszorú vagy pár ta levétele után következik a kontyo-
lás, főkötő-f elte vés, fej-bekötés, amint a népdal is mondja: 
De a pár tá t felvátotta 
Cifrán pántlikázott kontya,1 
vagy: 
Kontyolják a nénémet 
bodros íűkötővel.1' 
Hogy azonban miként megy végbe a kontyolás, a házas-
ság népi elismerésének ez az igazi aktusa, a r ra s főkép annak 
egyes mozzanataira csak innen-onnan van egy-egy adatunk. 
Arad megyében a kontyolás megkezdése előtt a násznagy 
ezzel a kérdéssel fordul előbb a menyasszonyhoz, ma jd a vőle-
gényhez: „Elismered-e, hogy ez a férfi, (nő), akivel házasságot 
kötöttél?" Igenlő feleletre ezt válaszolja: „Az Isten is ismerjen 
el benneteket!"3 Hegyhát vidékén mindenek előtt két szál gyer-
tyát gyúj tanak, s a kontyolás befejeztével egyiket a vőlegény-
nek, másikat a menyasszonynak kell elfújnia.4 Még azt is csak 
két helyről tudjuk, hogy kontyoláskor a menyasszonyt székre 
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üLtetik,3 Göcsejben lyukas szakasztóra,5a Sorkitótfaluban a vő-
legény ölébe.6 
Azután kibontják haját , néhol — ahol az asszonyi konty 
szokásos a lakja úgy kívánja — egy darabot levágnak belőle,7 
majd megfésülik. Lehet, hogy mindezt ugyanegy személy végzi: 
a nászasszony,8 a nyoszolyólányok," menyecskék10 vagy: egy 
asszony,11 de adatunk van a r ra is, hogy a kibontás és fésülés a 
nyoszoJyólányok, a felkonlyolás pedig a nyoszolyóasszony 
tiszte.12 A menyasszony vonakodik, nem enged hajához nyúlni, 
az asszonyok sírnak, de legjobban sír az örömanya: „Vaj kinek 
kedvéért teszed le ezt a szép ékességet, s kiért teszed fejedre a 
búbánatot?'1 3 A menyasszony pedig azért sír, mer t így jó fejő 
lesz a tehene.14 
A menyasszony kontyát rendesen a nyoszolyóasszony te-
szi fel,15 vagy a ny oszol yólányok,"5 r i tkán közösen,17 vagy a 
zeszterasszony, aki a menyecske zesztráját (hozományát) a vő-
legény házához szállította, e munkájában a rokonságból sokan 
segítenek neki,18 itt-ott a menyasszony testvére és ángya,19 asz-
szony rokonok,20 külön kontyoló asszony,21 a menyasszony egy 
kedves jóbarátnéja, egy alig féléves menyecske,22 a vőlegény.23 
Ket-helyen a nyoszolyóasszony előbb megtaní t ja a menyasz-
szonyt a kontycsinálásra és feltevésre, aztán a nyoszolyóasz-
"szony ás leány a vőféllyel együtt felteszik a. kontyot.24 A hosdá-
tiak a kontyba görbe fésűt, kenyér darabkát és egy csipet sót 
tesznek annak jelzésére, hogy a feleség, kenyér és só három 
legszükségesebb kelléke a fé r j hajlékának.25 
Ha a vőfély jelen van a konty feltevésekor, verset mond,2" 
másutt a násznagyok zenekíséret mellett az asszony jövendő 
kötelességeiről énekelnek s utánuk az asszonyok ugyanazon dal-
lamra a Hegyháton ezt válaszolják: 
Édes sárga szép ha jam hova lettél? 
talán bizony fésű alá tekeredtél! 
Oda tekeredtem ám, 
le sem ereszkedem ám soha többé!27 
Sorkitótfaluban pedig ezt: 
Vasárnap reggel a kútra mentemben 
Elhullaj tot tam gyöngykoszorúmat; 
ha leszek, lészek, menyasszony lészek.28 
Göcséjben a lányok énekelnek,29 .Kethelyen pedig a menyasz 
szony kesereg s a nyoszolyólány vigasztalja.3" Kálmány szerint 
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csak a kontyolás befejeztével hangzik fel az ének: a vőfély 
tréfás dalt énekel a házasság keletkezéséről.31 
Az eszteknél a kontyolás alat t a r r a rendelt dalokat éne-
kelnek.32 A g. kat. keleti finneknél minden családtag fon egy 
részt.33 A tótoknál rendesen a nyoszolyók,34 koszorúlányok,' ,5 
Vácon azonban a násznagy3" t a r t j a a két égő gyertyát , A len-
gyeleknél a menyasszony széken,37 dagasztóteknőn,'18 vagy az 
első vőfély térdén ül.39 A németeknél a vőlegény bontja ki a 
menyasszony haját,40 a nagyoroszoknál a nászasszony41 vagy a 
menyasszony fiú testvére,4-' a ruténeknél'13 és szarvasi tótoknál44 
a vőfély. A hajból a körmöci németek,45 a lengyelek40 is levág-
nak. A körmöci németeknél külön fésülő asszony fésüli meg a 
menyasszonyt,47 a nagyoroszoknál a nászasszony,48 a kisoroszok-
nál a menyasszony nővére,4" a fehéroroszoknál a násznagy,50 a 
tótoknál a nászasszony bontja ki a menyasszony ha j á t s azután 
befonja, másut t ezt a vőfély végzi. Ezalat t a jelenlevő asszo-
nyok és lányok énekelnek s a menyasszony könnyezik,51 a so-
kacoknál a sógornője fésüli.5-' A körmöci németeknél,53 tótok-
nál,54 oláhoknál,"'5 bolgároknál"'" a leányok, a cseheknél a nyo-
szolyóleányok éá asszonyok,"'7 a lengyeleknél a leányok58 vagy 
a vőfélyek,1" végül a kirgizeknél a menyasszony barátnői"0 
énekelnek. 
1 Mogyoródalmás, Nyr. 7:95. — 2 Szalonta, Népk. Qy. 14:31. — 3 So-
mogyi, 3:331. -— 4 Vas m., Ethn. 11:320. — 5 Cserhát, u. o. 9:134., Déva, 
NÉ. 7:10. — 5a Gönczi 313. — "Ethn. 2:68. — 7 Kölesd, u. o. 12:314., Sár-
köz. Nyr. 33:335., Baja vid., Nyr. 3:58. — s Szucsák, Erd. nép. 3:27. — 
9 Délsomogy, Ethn. 40:44., Pest mon. 1:11. — 111 Bácsbodrog mon. 336. — 
11 Matyó, NNy. 2:251. — 12 Gönczi 351. — 13 Ethn. 5:162. — 14 Hegyhát, u. o. 
11:320., Sorkitótfalu, u. o. 2:68., Keíhely, Békefi, 75., Tiszahát, Bereg tn., 
Pesti Divatlap 1845. 1:823. — Jr'Dráva mell., Hunfalvi ME. 1:277., Hegyhát, 
Etlui. 11:320., Gönczi 351., Balaton vid., Jankó 391., Mátraalja, Ethn. 5:50., 
Uránia 1911:238., Albert 250., Pest mon., 1:11., Tokajhegyalja, Ethn. 2:249., 
Zemplén mon. 157., Nagykunság, Tóth K. 15., Szucsák, Erd. nép. 3:27., Ko-
lozsvár, u. o. 2:57., Torockó, Orbán 5:223., Tordai Emke 1894:45., Orosz-
iiegy, Orbán 1:103., Nyarád mente, Ethn. 6:405., Hosdát, u. o. 6:215., Hét-
falu, BH. 1881. dec. 20., isin. h., Hazánk 1:364. — '"Délsomogy, Ethn. 40: 
44., Perkáta, Nyr. 2:514. — J7 Őrség, Ethn. 28:110., Sorkitótfalu, u. o. 2:68., 
391. — 21 Matyó. NNy. 2:251., Torockó, Erdély 3:187. — 22 Vas Gereben, A 
balatoni szüret. — 23 Béiiy, NÉ. 14:44., Esztergom mon. 82. — 24 Kethely, 
Békefi 75. — 25 Ethn. 6:215. — -'" Lendva vid., u. o. 3:128., Bény, NÉ. 14:44., 
Esztergom mon. 82., Abaúj mon. 392., Tetétlen, Ethn. 19:245., Szalárd, Bi-
har mon. 226., Alföldi Nagy. MO. 2:145., Alsófehér m„ Lázár 89. — 27 Vas 
tn., Ethn. 14:320. — 28 U. o. 2:68. — 211 Gönczi 351. — 30 Békefi 75. — 31 Kál-
mány Szn. 2:214. — 32 Schroeder 231. — 33 U. o. 249. — 34 Piprek 107. — 
•'•'•Ethn. 15:65. — Lovcsányi 39. — 37 Piprek 80. — 38 U. o. 68, 80, 106. — 
S 9U. o. 81. — 4Ü Buschan W. 319. — 41 Piprek 15. — 42 U. o. 17. — 43 Nemz. 
Ism. Kvt. 1:163. — "Zsilinszky 146, — 45 Hanika 68, — 40 Piprek 39, 82, 
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83. — 47 Hanika 61. — 48 Piprek 82. — 49 U. o. 39. — 50 U. o. 68. — 31 Ethn. 
15:65. — 52 U. o. 6:160. — 53 Hanika 61. — 54 Piprek 107. — 55 Krohn 93. — 
'"Krauss 441. — 57 Piprek 99. — 58 U. o. 81. — 59 U. o. 80. — 00 Lansdell 
1:251. 
VII. 
A kontyoláshoz, de még inkább a főkötőzéshez szükséges 
tárgyakat néhol csak a kontyolás előtt viszik át a vőlegényes 
házhoz. Rendesen a leány szülei, amikor úgy éjfél tá jban ven-
dégeikkel együtt rövid látogatásra a vőlegényesházhoz men-
nek;1 Abaújban azonban az idősebb nyoszolyólány hozza el a 
fésűt és íőkötőt,2 Hajdxíhadházán pedig a vőlegény vőfélye 
megy ntánuk két idősebb asszonnyal/' 
A íőkötőt rendesen a vőlegény ad ja cserébe a jegyingért,4 
vagy a nyoszolyóasszony,5 itt-ott pedig a szakácsok" ajándékoz-
zák a menyasszonynak. 
A íőkötőt mindig ugyanaz teszi fel, aki a kontyot felrakta, 
tehát a nyoszolyóasszony,7 a nyoszolyóasszony és leány közö-
sen,8 a napamasszony," a legtekintélyesebb vendég-asszony,10 
külön kötőkötő, szakértő asszony,11 a vőlegény.12 Feketekőrös 
vidékén azonban csak a felkontyolás u tán való nap kapja meg 
íőkötőjét a menyasszony.13 
Ahol a főkötő nem szokásos, ott a fe j re kendőt kötnek; 
néhol azonban a főkötős fejet is bekötik. És pedig ezt is ugyan-
azok teszik, akik a kontyot s főkötőt fe l rakták: a nyoszolyó-
asszony,14 a nyoszolyók együttesen,15 az ángyik,10 rokonasszo-
nyok,17 külön tekerő asszonyok,18 a vőlegény.19 S ez a kendő vi-
dékenkint másmilyen: piros kis kendő,20 nagy fehér jegyken-
dő,21 fehér fátyolkendő,22 fehér patyolat kontyoló,23 fekete teve-
szőrből készült, hímzett és fekete gyöngyökkel ékesített, szalag-
gal körülkötött u. n. necc.24 Tokajhegyal ján a felkendőzött asz-
szonyt a nagyvőfély mégegyszer felköszönti.25 
A „felkendőzött" menyasszonyt ú j r a is öltöztetik,20 és pe-
dig vidékenkint másként: fehérbe,27 feketébe,28 tarkába,29 kon-
tyoló ruhába,2011 legszebb ruhájába,30 egyszerű asszonyi ruhá-
ba,31 menyecskeruhába,32 a vőlegénytől vett jegyruhába,33 a he-
lyi népviselet szerint.34 Ugyanekkor ad ják rá a vőlegényre is a 
jegyinget35 vagy jegyruhát.3" 
A votjákoknál először a menyasszonyi házban teszik fel a 
főkötőt, de fordítva, ma jd később a vőlegényes háznál rende-
sen; első alkalommal a menyasszony makacskodik, sír s a töb-
biek jó kívánatokat énekelnek.37 Az eszteknél a menyasszony 
anyja,38 ha az nincs, a nővére,39 vagy fiútestvére4" teszi fel a fő-
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kötőt; a menyasszony háromszor lekapja ós eldobja s csak ne-
gyedszerre engedi fel tenni; főkötőre a vőlegény vásárol ta se-
lyem kendőt kötnek.4 ' U tána ünnepi ruhába öltöztetik,4'2 s 
ugyanekkor öltöztetik át a vőlegényt is.43 A lappoknál a lányok 
ú t i ruhába öltöztetik a menyasszonyt s fá tyol t bor í tanak a fe-
jére.44 A csuvasoknál a menyasszony rokona fedi be fejét sza-
lagkendővel, főkötővel s felteszi fülbevalóját,4 5 Ul^asban a po-
gány szokások szerint a nyoszolyólányok kötik fe jére a csuvas 
asszonyok ismertető jelét a surBan- t és a fejére teszik az ezüst 
pénzekkel tele aggatot t pártát.4 0 A körmöci németeknél külön 
kötő asszony szerepel47 a főkötőzés után következik az átöltöz-
tetés.48 A kisoroszoknál az anya,48 vagy a vőlegény,50 a nagy-
oroszoknál a nyoszolyólányok,51 a sokácoknál a sógornője,52 
vagy az asszonyrokonok,53 a tótoknál a legtekintélyesebb ven-
dégasszony,54 nászanya,5 5 vagy a vőfély,5" mint a sziléziai szor-
boknál,57 s a szerbeknél58 is, a fehéroroszoknál a násznagyok.5" 
A kisoroszoknál a f iatal asszony szintén eldobja a főkötőt.00 A 
k iskárpá t i tót l ány kedden k a p j a meg a főkötőt a nászanyától."1 
Az oláhoknál a nyoszolyóasszony,"2 vagy a főkomaasszony"3 
teszi fel a főkötőt. Ugyan i t t a vőfély háromszor igyekszik a 
menyasszony fejére dobni a fejkendőt, de az mindannyiszor el-
dobja; végre „megvesztegetéssel" sikerült s a násznagyné fe jére 
tűzi.04 
1 Zemplén mon. 157., Alföld, OM. mon. 2:93., Baksay 3:58. — 2 Abaúj 
mon. 202. — 3 Hajdúhadháza, Etlin. 5:262. — 4 Hajdúság, Tóth E. kéziratos 
gyűjt., Szucsák, Erd. nép. 3:27., Torockó, Jankó 216. — 5 Vas. Ujs. 1872: 
648., Sorkitótfalu, Ethn. 2:65., Abaúj m., Mailáth 123., Kassa, Abaúj mon. 
202., Hosdát, Ethn. 6:215. — "Baranyai Duna-mente, Váradi 1:290. — 
7 Kurucföldön 1912:224., Gönczi 351., Mátraalja, Ethn. 6:48., 50., Csepel, 
Földr. Közi. 18:241., Tokajhegyalja. Ethn. 2:249., Szucsák, Erd. ¡lép. 3:27.. 
Kolozsvár, u. o. 2:57., Torda, Jankó 212., Torockó, Tordai Emke 1894:45., 
Oroszhegy, Orbán 1:103., Nyárádmente, Ethn. 6:405. — 8 Őrség," u. o. 28: 
110., Pest mon. 1:11. — 9 Ormányság, Váradi 1:208. — 10 Nagy MO. 2:145. 
— 11 Nógrád mon. 162., Alföld, OM. mon. 2:93., Baksay 3:58., Kalotaszeg, 
Jankó 158. — 12 Nagygéc, Ethn. 41:129. — 13 NÉ. 13:19. — 14 Hegyhát, Vá-
radi 1:247., Balaton, Jankó 391., Pest mon. 1:11., Rákospalota, Résö 228., 
Torontál mon. 145. — 15 Alsómocsolád, Orsz. Vil. 35. 8. 136. — 10 Balaton 
dny. old., Földr. Közi. 13:291. — 17 Lengyeltóti, Ethn. 4:143. — 18 Sárköz, 
Nyr. 33:335. — 19 Nagygéc, Ethn. 41:129. — 20 Cserhát, u. o. 9:134. — 21 U. 
o. 2:249. — 22 Sárköz, Nyr. 33:335., Torockó, Tordai Emke • 1894:45. — 
23 Kalotaszeg, OM. mon. 7:180. - 24 Bácsbodrog mon. 336. — 25. Ethn. 
2:249. — 26 Borsod m., u. o. 22:225., Tisza vid., Hunfalvi 1:271., Réső 287., 
Alföld, Nagy MO. 1:123., Hódmezővásárhely 1899:40., Kiskanizsa, Ethn. 
7:191., Torockó, Jankó 216. — 27 Hosdát, Ethn. 6:215. - 28 Gömör mon. 
184. — 29 Hegyhát, Váradi 1:247. — SOíl Nyíregyháza, Nyr. 3:238. — 03 Cser-
hát, Ethn. 9:134., Mátraalja, u. o. 5:50. — 31 Lengyeltóti, u. o. 8:443., Csak 
Kör. 1861:199. - 32 Tisza vid.. Hunfalvi 1:172., Kálmánv Szn. 1:193. — 
33 Kölesd, Ethn. 12:314. — 34 Hajdúnánás, u. o. 10:290. — 3 5Csököly, Ethn. 
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40:199., Palócság. Réső 210. — :,B Borsodi palócság, Ethn. 12:314. — 37 Buch 
520. — 38 Schroeder 226. — 39 U. o. 149. — 4" U. o. 148. — 41 U. o. 226. — 
4 -U. o. 256. — " U . o. 231. — 44 U. o. 260. — 45 Buschan J. 2:899. — ""Mé-
száros 457. — 47 Hanika 61. — 48 U. o. 48., 53. — 49 Piprek 39. — 30 Ethn. 
3:8. — 51 Piprek 17. — "'-'Ethn. 6:160. — r'3 Bácsbodrog m. tört. társ. évk. 
21. 2. 129. — 51 Gömör m., Hunfalvi 100. — 55 Ethn. 10:117. — 50 Piprek 
107. — 57 U. o. 87. — 58 Érdújhelyi 406. — 59 Piprek 68. — 60 Müller 103. — 
l i l Jedlicska 585. — "= Moldován 281. — 03 Krohn 92. — 04 Nemz. Ism Kvt. 
5—6:172. 
VIII . 
A menyasszonyt nem mindenütt ad ják ki a kontyolóli vált-
ság nélkül. Torockón pl. a vőfélyek egy-egy liter bort adnak a 
a kontyoló asszonyoknak,1 a csángóknál pedig a f é r j „tréfás 
árverésen mesés összegért" vásárolja meg.2 Cserháton, ahol a 
kontyolás másnap az egyik nászasszony házánál történik, a 
vendég-asszonyok mézes pál inkát isznak, táncolnak, dalolnak, 
„csupa ledér kifejezésekkel" s csípős meséket, történetkéket 
mondanak az ú j asszonynak; férfi ruhába öltöznek, s ha egy 
férfit behúzhatnak, azt agyon i tat ják, táncoltat ják, közben ka-
lapjá t ellopják s pálinkáért zálogba csapják a kocsmába.3 
A lakodalmas háznál történő kontyolás után a menyasz-
szonyt visszavezetik a vendégek közé: bemutat ják az ú j asz-
szonyt, szemére azonban kendőt tesznek, mert még szemérmes, 
szégyellős.4 A hétfalusi csángóknál a zeszter asszony vezeti be 
az ú j pár t s a menyasszonyt, mint eladó jószágot mu ta t j a be/' 
Csökölyön, amikor a násznagy azt hiszi, hogy a menyasszony 
felkészült, kimegy, kézenfogva behozza a piruló menyecskét, 
bemutatja.0 Zemplénben az örömsziilők,7 Balaton mentén az idő-
sebb kérő és kiadó násznagy,8 a Hajdúságban pedig a vőlegény9 
vezeti be az líj asszonyt zenekíséret mellett, ál talában azonban 
a vőfély mu ta t j a be verssel a násznépnek.10 Földesen a nász-
nagy megáldja a menyasszonyt," Hódmezővásárhelyen a ven-
dégek sorra csókolják.12 Szalontán az ú j asszony u. n. menyasz-
szony-pogácsáva! kínál ja meg a násznépet.13 Ismerünk azonban 
néhány ceremóniásabb bevezetés-módot is. Lengyeltótiban pl. a 
vőlegény három szál égő gyertyát fog ú j j a i közé, kezébe tá-
nyért vesz s úgy indulnak a vendégek közé, ahol a vőfély vers-
sel muta t j a be az ú j asszonyt.14 Somogyban a vers befejezte 
u tán leránt ják a kontyot fedő fehér kendőt.15 Nagybakónakon 
a násznagy .tartja a gyertyákat , a szobába érvén, magasra 
emeli, majd felszólítja a vendégeket, nézzék meg, hogy neon hi-
bás a menyasszony. Ez pedig most azon igyekszik, hogy a gyer-
tyákat elfúj ja , a nyoszolyóleányok és vőfélyek meg mindig ú j r a 
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meg ú j r a gyúj t ják , míg mind- a hármat egyszerre el nem tud ja 
oltani.10 A matyóknál, mikor a szomszéd házban a kontyolás 
véget ért, a vőfély a menyasszonyt a lányos házban várakozók-
hoz vezeti; amint odaér, a cigány rázendíti, a vőfély beköszönt 
s jelenti, hogy meghozta a menyecskét: a vőlegény megcsókol-
ja s elfogadja tőle.17 
Az eszteknél a vőlegény fivére vagy Aralamelyik vőfély 
muta t j a be a menyasszonyt.18 A finneknél az asszonyok táncól-
nak vele s ezzel felveszik a körükbe.19 A csuvasoknál a nyoszo-
lyólányok vezetik be a menyasszonyt, máshol (déli területen) a 
vőlegény megy elébe a p i tvarba s ő vezeti be.20 A körmöcvidéki 
németeknél,21 cseheknél22 is ki kell vál tani az ú j . asszonyt az 
asszonyoktól s ezek a váltságpénzt elisszák:. Az árvamegyei len-
gyeleknél úgy történik a bemutatás, mint nálunk Lengyeltóti-
ban.23 A tótoknál az első vőfély, néhol a kérő násznagy vezeti 
be a menyasszonyt s muta t j a be.24 
1 Jankó 216. — 2 OM. mon. 7:389. — 3 Ethn. 9:134. — 4 Tokajhegyalja, 
u. o. 2:249., Torda, Jankó 212. — 5 Kolumbán 64. — "Ethn. 40:200. — 
'Zemplén mon. 157. — 8 Jankó 391. — 9 Nagykúnság, Tóth K. 29. — 10 Rá-
kospalota, Réső 228., Mátraalja, Ethn. 5:50., Felnémet, u. o. 19:40., Borsod 
m., u. o. 22:225., Matyó, NNy. 2:251., Nagykúnság, Tóth K. 43., Bereg ni., 
Lehóczky 2:197., Hajdúság, Tóth E. kéziratos gyűjt., Hajdúhadháza, Ethn. 
5:262., Teté.tlen, u. o. 19:245., Arad m., Somogyi 3:338., Alföld, Nagv MO. 
1:123., OM. mon. 2:93., Baksav 3:58. — "Földes , Nyr. 2:466. — 12 Hód-
mezővásárhely 1899:40. — 13 Szalonta, NyF. 69:34. — 14 Ethn. 8:443. — 
15 Szózat 1925. febr. 8. — 1H Ethn. 6:316. — 17 NNy. 2:251. — 18 Schroeder 
150., 226. — 10 U. o. 256. — -'"Mészáros 457. — 21 Hanika 68. — 22Piprek 
97. — 23 Ethn. .11:403. — 24 U. o. 15:65. 
* * 
Ha a kontyolás szertartásának vázát nézzük, ezt általá-
ban megegyezőnek talál juk a különböző népeknél; de ha a váz 
kitöltő részeit tekintjük, már nagy az eltérés. Összefoglalásul 
ezért csak azt szándékozom kiemelni, ami tisztán magyar, má-
sodsorban pedig, ami csak nálunk és a rokonnépeknél, illetve 
a hazai nemzetiségek körében található meg. 
A kontyolás logikusan az elhálás u tánra esnék, ma azon-
ban inkább a fektetés előtt történik. Ez az eltolódás magyaráz-
za meg azt a sajátosan magyar szokást, hogy a menyasszonyt 
már a kontyolásra is kiszöktetik. Fektetés alkalmával u. i. ál-
talános szokás a kiszöktetés az idegenben is, de a kontyolás 
előtt nem. A rendesen éjfél körüli fektetés helyébe lépett kon-
tyolás nálunk magával húzta a kiszöktetést is. A hazai nemze-
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tiségek .között csak a muraközi Vendeknél s Árvában találko-
zunk vele. 
Nálunk a kontyolás — egy adat kivételével — sohasem 
történik a lakoma, tánc helyén, hanem — amint á pontosan 
megjelölt adatok muta t j ák — az ősi hely a fiatal pár hálókam-
rá j a volt. Lehet, hogy a rontástól való félelem játszott közre 
abban, legalább erre muta t egy hétfalusi adat. Megjegyzendő, 
hogy ez a szokás a rokonnépeken kívül csak a hazai nemzeti-
ségeknél van meg s ott is csak szórványosan. 
Több magyar adat a r r a mutat , hogy a fektetés előtti kon-
tyolásnál csak a nők vannak jelen; így ta lál juk ezt a csuvasok-
nál s néhány hazai nemzetiségi helyen is. Ahol azonban a kon-
tyolás a fektetés után történik, ott többnyire a vőlegény is je-
len van. 
A köszöni vagy pár ta levétele jelentette a leányság végét. 
Ez a szertartás ma már a kontyoláshoz tartozik. Értékes azon-
ban az a palócok között máig fenmaradt általános szokás, hogy 
a párta, koszorú levétele éjfélkor, a fektetés alkalmával törté-
nik, s reggel következik a kontyolás. A minden valószínűség 
szerint ősi szertartást őrizték meg ebben a palócok. Éjfélkor 
általában a vőfély veszi le a koszorút, így talál juk ezt ott is, 
ahol fektetésről szó sincs. Eeltehető, hogy a menyasszony lány-
ságától való megfosztásának ez a formája csökevénye a vőfély 
azon jogának, ami őt, mint a nőrablásban segítő társat megil-
lette. S valószínűleg csak később, esetleg idegen hatás követ-
keztében lett a kontyfeJ tételi el együtt a koszorú-levétel is a lá-
nyok, asszonyok teendője. A vőfély jelentőségére muta t a ko-
szorú további sorsa is: igen gyakran az övé lesz, mint a tótok-
nál is; ugyancsak ő muta t j a be az ú j asszonyt, mint az esztek-
nél, tótoknál s az árvamegyei lengyeleknél is. 
A magyar szokásban a tulajdonképen vett kontyolás, a 
ha jnak kontyba tétele a szertartás legfőbb része, — erre mutat 
a név is, :— s a főkötő- vagy kendő-feltétel csak kisérő jelenség. 
Az idegenben ez utóbbi a fontosabb s a hajviselet megváltoz-
tatásáról, mint a szertartás egy részéről, legtöbbször nincs is szó. 
A kontyoláskor a menyasszony széken űl, mint a lengye-
leknél is. egy adat szerint, — vagy a vőlegény ölében, lengye-
leknél a vőfély térdén. — A h a j kibontását nálunk általában a 
nők végzik, az idegenben inkább a férfiak. — A sírást Müller 
(Geschichtliche Übersicht 107.) a nőrablás nyomának t a r t j a : a 
menyaszony s i ra t ja elveszett szabadságát; ide tartozik miná-
lunk a pártabúcsúzó is. — A kontyot általánosan áz asszonyok 
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teszik fél, ezzel m u t a t j á k meg t. i., hogy felveszik közösségükbe. 
— A főkötő, kendő feltételének ugyanaz a jelentősége, mint a 
kontyfeltételnek, szereplői is ugyanazok. — Az előbb mondot tak 
a l ap ján érthető, hogy míg nálunk a ha jk ibontásnál és konty-
f el tételnél ellenkezik a menyasszony, addig az idegenben ezzel 
az ellenkezéssel a főkötő-, kendő-feltételnél találkozunk. 
Mindezekből azt lá t juk , hogy habár a kontyolás, az ú j asz : 
szonyhak az asszonyok körébe való felvétele, ál talánosan elter-
jedt szertartás, mégis benne számtalan olyan részletet ta lá lunk, 
ami sa já tosan magya r . . . 
Amint a bevezetésben mondot tam, 'ez a dolgozat tájékoz-
ta tó akar lenni a további gyűj tés számára. E r r e szükség is van, 
hogy a szer tar tás ma még homályos részeibe mélyebb betekin-
tést nyerhessünk. 
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Értesítő. — Népünk és Nyekkünk (NNy.). — Nyelvészeti Füzetek. — 
Nyitrai Lapok. Ország Világ. — Pesti Divatlap. — Pesti Hírlap 
(PH.).— Sárospatak. —. Szózat. — Uránia. — Vasárnapi Újság. — 
Kéziratos gyűjtések. 
Szendrey Ákos. 
